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〜450床の 3 施設から， 2 〜20年目の看護師 7 名
と保育士 1 名の計 8 名の参加があった（表 4 に示
す）．





















































































3 〜20年目の看護師 7 名と，病棟保育士 1 名の計
8 名の参加があり，アドバンスコースには，病床












































表 5 　平成26年度アドバンスコース 活動概要
回 時期 テーマ
1 5月 採血DVDを作ろう ①
2 7月 採血DVDを作ろう ②
3 8月 採血DVDを作ろう ③
4 9月 採血DVDを作ろう ④
5 12月 採血DVDを作ろう ⑤





































ション検討会」の参加者は，経験年数 2 〜 3 年と
10〜20年の層に分かれていた．プレパレーション
に関する看護基礎教育は，子どもの権利の批准後
写真 1 　第25回日本小児看護学会学術集会テーマ 
セッションの場面











































































































10名，アドバンスコースに 3 施設から看護師 7 名
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